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 В статье рассмотрены проблемы  формирования кадровой политики 
в государстве. 
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The thesis deals is dedicated to the problem of research of communicative 
competence formation of future managers. 
Essence of concepts «competence», «communication», «intercourse» is 
clarified, essence of concept «communicative competence» is generalized and its 
structural components are defined and grounded in the paper. The levels of 
communicative competence of future managers (very high, high, medium and low) 
and criteria of their evaluation are highlighted. 
Pedagogical conditions under which communicative competence will rise most 
effectively are defined; pedagogical technology of communicative competence 
formation of future managers is developed and in theoretically grounded. 
In the process of experiment the effectiveness of the offered pedagogical 
technology of communicative competence formation of future managers is well-
proven. 
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 В тезисах рассмотрена педагогическая технология формирования 
коммуникативной компетентности будущих менеджеров. 
 
 
